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主 論 文 題 名： 
  妊婦主体の情報共有によって夫婦と助産師を支援する 





























このようなことから、Mama to Baby は、夫婦が使い助産師が見守るモバイルヘルスケ
アサービスであり、夫婦の出産と助産師の活動を支援するとわかった。 
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